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Redakcijos pastabos. Straipsnių rengimo reikalavimai
TiltaiàBridgesàBrücken (socialinių/ ekonomikos mokslų žurnalas)
Autorius, kurie nori publikuoti mūsų žurnale savo straipsnius, maloniai prašome 
laikytis šių taisyklių.
Straipsniai, siunčiami redakcijai, turi būti kruopščiai parengti, pridėta viena 
recenzija. Prašome atsiųsti du spausdintinius straipsnio egzempliorius (vienas jų 
bus atiduodamas redakcijos parinktam recenzentui) ir elektroninę versiją, įrašytą 
kompaktinėje plokštelėje (CD), taip pat atsiųstą el. paštu: elvyra.aciene@gmail.com. 
Spausdintinė medžiaga ir CD siunčiama „Tiltų“ adresu:
„Tiltų“ redakcija
Klaipėdos universitetas
Herkaus Manto g. 84, 
LT-92294 Klaipėda, Lietuva 
Tel.: +370 698 85504; (+370 46) 39 88 95
Faksas: (+370 46) 39 89 99
Antraštinis (pirmasis) puslapis
Pirmajame straipsnio puslapyje nurodomas tik straipsnio pavadinimas (šrifto 
dydis – 12 pt). Tekstas parengtas pagal kalbos, kuria rašoma, taisykles. Atskirame 
lape nurodoma: a) autoriaus vardas, pavardė, mokslinis pedagoginis vardas ir 
laipsnis, mokslinių interesų sritys; b) institucija, jos adresas, autoriaus telefonas, 
faksas, el. paštas. Jei straipsnį parengė keli autoriai, nurodoma jų išdėstymo tvarka.
Pagrindinis tekstas
Rankraštis spausdinamas pagal tekstų rengimo taisykles (*doc), popieriaus 
formatas – 4A, nustatant standartinius laukelius ir tarpus tarp žodžių, Times New 
Roman 12 šrifto dydžiu. Straipsniai gali būti rašomi lietuvių, anglų, vokiečių ir 
prancūzų kalbomis. Gera anglų kalba parašyti straipsniai, remiantis „Oxford 
English Dictionary“, yra ypač pageidautini, nes tekstas patenka į tarptautines 
referuojamų žurnalų bazes. Visas tekstas (anotacija, paveikslai, lentelės) turėtų 
sudaryti ne daugiau kaip 12 puslapių (maždaug 6000 žodžių [tik teksto]). Jei 
straipsnis parašytas lietuviškai, būtina santrauka anglų kalba (galima vokiečių ir 
prancūzų kalbomis), kuri turėtų sudaryti 1,5–2 puslapius (santraukos patenka į 
tarptautines referuojamų žurnalų bazes).
Teksto pradžioje pateikiama iki 300 žodžių anotacija ir 4–7 pagrindiniai 
žodžiai (pvz., urbanizacija, ekonomika, gyventojai, švietimas, sociologija, vadyba) 
lietuvių ir anglų kalbomis.
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Tekste nenaudokite išnašų. Jei jos yra būtinos, pažymėkite jas tekste (1), (2) ir 
pateikite puslapio apačioje.
Lentelės, paveikslai, kitos iliustracijos
Lentelės turi būti numeruojamos arabiškais skaičiais, pavadinimai rašomi 
lentelės viršuje. Jei būtina pateikti lentelės paaiškinimų (išnašų), jos nukeliamos 
į lentelės apačią, pažymint raidėmis a, b, c ir t. t. Šios išnašos ir lentelės šaltiniai 
nurodomi Times New Roman 8 pt šriftu.
Paveikslai numeruojami arabiškais skaičiais, pvz., 1 pav., 2 pav. (kaip ir tekste), 
ir pateikiami jų pavadinimai – iliustracijų apačioje. Straipsnyje, kuris parengtas 
lietuvių kalba, visų iliustracijų ir lentelių pavadinimus pageidautina pateikti 
lietuvių ir anglų kalbomis (pvz., 1 pav. Darbo ištekliai pagal užimtumą; Fig. 1. 
Labour force by occupation). Iliustracijos parengiamos taip, kad būtų galima jas 
koreguoti (sukurtos kompiuteriu CorelDRAW ar panašiu atitikmeniu): 300 dpi, 
daugiau kaip 300 skiriamąja geba. Iliustracijų legenda sudaroma balta ir juoda 
spalvomis (ne daugiau kaip 5 atspalvių).
Literatūra
Tekste kitų autorių citatos ir duomenys taip nurodomi: cituojamo autoriaus 
pavardė, leidinio metai, jei tai citata, – ir puslapis (pvz.: Hammond, 1998, p. 291; 
Bučinskas, 2004, p. 7; Vaitekūnas, Martinaitis ir kt., 2006, p. 27; Demografijos 
metraštis, 2008, p. 10, 18, 48–34). Literatūros sąrašas sudaromas abėcėlės tvarka, 
pvz.:
Hammond, A. (1998). Which World? Scenarios for the 21st century. London: 
Routledge.
Zaninetti, J. M. (2008). Uncertain shores: costal urban settlements at risk. Tiltai/
Bridges/Brücken, vol. 1 (42): 150–163.
Pardo, P. H. (2006). Firm cooperation in local development. Regional Development 
in the Context of the European Union (Edited by S. Vaitekūnas, L. Šimanskienė, 
W. Kosiedowski). Klaipėda: KUL. 
Vaitekūnas, S., Šimanskienė, L., Palmowski, T. (Editors) (2007). The Recent 
Development of the EU: Challenges and Experience. Klaipėda: KUL.  
Chemijos terminų aiškinamais žodynas. (2003). Mokslo ir enciklopedijų leidybos 
institutas.




TILTAI*BRIDGES*BRÜCKEN social (economic) sciences
In order to facilitate publication, the authors are kindly requested to submit texts 
written according to the rules presented below.
The works submitted to the editor‘s office will be reviewed, therefore, yuo are 
asked to send two printed copies (with signatare of author) of the article (one for the 
editor and one for the reviewer), and a oppy, DC, or a file delivered in an electronic 
way to elvyra.aciene@gmail.com and surface mail addressed to the editorial office:
„Tiltai“, Klaipeda University
Herkaus Manto str. 84
LT-92294, Klaipeda, Lithuania
Fax: (+370 46) 39 89 99.
Tel.: +370 698 85504.
The authors are kindly asked to make sure the files sent by e-mail or on a oppy or a 
CD are identical with the final version of the submitted text.
The title page
The title page should only contain the title without the author’s name and start in 
the twelfth verse, and then the text formatted according to the rules.
A separate sheet of paper should include a) the author’s name and surname, b) the 
full name and address of the institution with c) the telephone, fax, and e-mail addresses. 
If there are several authors you are asked to indicate the main author responsible for 
correspondence. If the main author has not been indicated the first listed will play that role.
The main text
The manuscript should be typed in a word processor (*.doc and *.rtf files accepted), 
in A4 format with standard margins and spacing for Times New Roman size 12 font. The 
entire article (with the abstract, computer-generated figures and tables, and the table of 
contents) should not exceed 10 pages in the A4 format (up to 6,000 words if the article 
consists of the text only). Include all illustrations in separate *.tif files.
The article should be preceded by an abstract of 100–300 words and four to seven 
keywords, for instance: population education economics, migration, urbanisation, 
industrialisation, etc. Authors are also welcome to include a 100–200 words personal 
biography, which should also precede their text.
Tables and figures should be placed at the right place or at the end of the manuscript 
and the authors should clearly indicate where they should fit in the text.
Do not use footnotes. If necessary number them in the text (1), (2), and insert the 
Notes section on the last page just before the References (Bibliography). Yuo may 
include Acknowledgements below Notes.
The articles are accepted in good English only. General rules for text writing and 
editing of Modern Language Association apply, MLA Style. Prior to publication all 
accepted articles must be approved by the Editorial Board and if need be corrected 
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texts shold be submitted to the editors again.The spelling should follow the Oxford 
English Dictionary or English Lithuanian Dictionary.
Tables, figures, illustrations, and photographs
The tables should be numbered using Arabic numbers, and the title must be placed 
above the table. If footnotes are needed, the authors shold mark them with letters a, b, 
c, etc., and place them below the tables. Footnotes, symbols, sources, etc. should be 
written all under the tables in Times New Roman font, size 8 and in italics. 
The figures should be marked as „Fig“, and such an expression must be used in the 
text. They should be numbered using Arabic numbers. The illustrations should be of such 
quality that the editor would not have to correct them (computer generated – CorelDRAW or 
equivalent): 300 dpi and above 300 resolution. They should be black and white (max 5 steps 
of greyness). Uncompressed images, e.g. tif format, are preferred. Do not merge illustrations 
with the text as word processors deteriorate images to less then 200 dpi. Should you e-mail 
the article, make sure you provide all illustrations in separate files.
Authors should place the title of the illustration below the illustration with the 
symbols and the source, etc. all written in size 8 font, in italics.
References
The text should quote the authors, the year of pullication and the page (if it is a 
citation), e.g. (Petraitis, 2004, p. 31), and the full credits should be included in the 
References at the end of the main text. Should the same author and year re-occur, the 
letters a, b, c, etc. must be added. 
An example:
Steger, M. (2003). Globalization. Oxford University Press.
Pacuk, M. (2006). Regional disperities in Baltic Europe. Ln.
Vaitekūnas, S. (ed.) (2007). Regional Development in the Context of European 
Union. Klaipėda: KUL, p. 54–62.
Internet database and digital sources must also be precisely identified and a Date of 
Access (DoA) together with a domain must be provided.
Notes
voievodeship – administrative region of the 1st order
poviat – administrative region of the 2st order
gmina – administrative region of the 3st order
General Remarko
Articles are accepted for consideration on the understanding that they are not being 
submitted elsewhere.
